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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat, 
taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga program Kuliah Kerja 
Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode LXVII Tahun 2018 dengan 
tema “Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Potensi Warga” dapat diselesaikan 
dengan baik.  
Laporan akhir Kuliah Kerja Nyata ini disusun sebagai bentuk pertanggung 
jawaban tertulis kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Desa 
Tanjungmeru, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 
dari tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018. 
Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan 
gambaran dan keterangan tentang program kerja yang telah kami laksanakan di 
Desa Tanjungmeru, Kecamatan Kutowinagun, Kabupaten Kebumen, Jawa 
Tengah. 
Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program 
yang telah kami rencanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. 
Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak KH. Yazid Mahfudz, selaku Plt. Bupati Kebumen yang telah 
menerima kami untuk melaksanakan KKN di Kebumen. 
2. Bapak H.M. Abduh Hisyam S.Ag, selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan. 
4. Bapak Drs. Agus Susanto, selaku Camat Kutowinangun yang telah 
memberikan kami izin serta pengarahan pada kami selama KKN 
berlangsung. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala LPM dan Bapak Drs., Purwadi, 
M.Si., Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
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6. Bapak H.M Chanifudin, M.H.Kes., selaku Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Kebumen. 
7. Bapak Muhammad Muhdor, selaku Kepala Desa/Lurah yang telah 
memberikan kami izin serta pengarahan pada kami selama KKN 
berlangsung. 
8. Bapak Subandi S.Pd, selaku Ketua RW di Dusun Pejaten yang telah 
memberikan kami izin serta pengarahan pada kami selama KKN 
berlangsung. 
9. Drs., Purwadi, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
kami yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau, untuk 
memberikan bimbingan, pengarahan serta saran sehingga kegiatan KKN dan 
laporan dapat terselesaikan. 
10. Seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam 
kegiatan KKN Reguler UAD LXVII di Dusun Pejaten.   
11. Rekan-rekan seperjuangan KKN Reguler LXVII Universitas Ahmad  
Dahlan khususnya Divisi I Kelompok A Unit 2 yang telah bekerja sama dan 
bekerja keras dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang  
diberikan untuk menyukseskan Program KKN Reguler LXVII UAD di 
Dusun Pejaten, Desa Tanjungmeru, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten  
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 
12. Seluruh pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 
memberikan dukungan hingga Program KKN Reguler LXVII UAD di 
Dusun Pejaten dapat berjalan dengan lancar dan sukses.  
Akhirnya penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
kegiatan maupun laporan KKN Reguler LXVII UAD ini. Sehingga saran dan 
kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dan semoga KKN Reguler UAD 
ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk bekal di masa depan baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
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Harapan penyusunan dengan adanya kegiatan KKN ini, hubungan 
silaturrahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan warga Dusun Pejaten, 
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